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Boucle d'Or et les trois ours 
Steven Lechter 
<J Vne fois, une fille qui s'appelle Boucle d'Or va 
it la foret. Elle voit beaucoup de £leurs de differentes 
couleurs. Boucle d'Or cueillit beaucoup de £leurs 
pour sa maman. Les £leurs sont jacinthes bleues et 
blanches. Malheureusement, elle se perd. Pendant Ie 
temps, la famille Ours decide d'aller ramasser des 
mfires. Boucle d'Or trouve une petite mais jolie 
maison. Elle voit, it travers la fenetre, des boIs de 
soupe. 
Alors, Boucle d'Or, qui a tres faim, entre dans la 
maison et gofite les soups. D 'abord elle gofite la 
grande soupe, mais elle est trop chaude. Puis, elle 
gofite la moyenne mais elle est trop salee. La petite 
est parfaite. Boucle d'Or a envie de se reposer un 
peu. Elle choisit la grande chaise, mais elle est trop 
grande. La moyenne est trop bancale, mais la petite 
est parfaite. Boucle d'Or casse la petite chaise parce 
qu'elle est trop lourde. Boucle d'Or est fatiguee 
alors elle cherche un lit pour dormir. Elle va au 
premier etage et trouve une chambre avec trois lits. 
Le grand est trop haut, et Ie moyen est trop dur, 
mais Ie petit est parfait et elle s'endort. 
Les Ours rentrent et sont taches parce qu'ils 
voient leurs sou pes mangees et leurs chaises 
cas sees. Ils trouvent une fille dans Ie lit du petit 
Ours. Boucle d'Or se reveille et saute hors de la 
porte. Finalement, elle trouve sa maison. 
La Fin 
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Go1dHocks and the Three Bears 
[Translated from French] 
Steven .uC'i.--'UCt 
day, a girl named Goldilocks to the 
She sees flowers different colors. 
Goldilocks picks many for her mother. 
flowers are blue white 
Unfortunately, gets 
bear family decides to collect 
Goldilocks a small but pretty house. 
through window, bowls of soup. 
Then Goldilocks, who is hungry, enters the 
house and tastes soups. First she tastes the large 
soup; it is too hot. Then, she tastes the mid-sized 
it is too small one is perfect. 
Goldilocks wants to rest a bit. She chooses the 
chair; it is way too The middle chair is too 
shaky, but the small one is perfect. Goldilocks 
breaks the small she is too heavy. 
Goldilocks is tired so looks for a bed to sleep 
She to the second floor and finds a bedroom 
with three beds. The big one is too and the 
middle one is too hard, the 
falls asleep in 
The return and are angry because see 
that their soups are eaten and their chairs are 
broken. find a in bed of 
Goldilocks up and jumps out door. 
Finally, finds her house. 
End 
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